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Faku tas Teknologi Pertanian 
Deka, 
Lily Lucia De\Vi (6103000122). SARI BUAH NANAS PROBIOTIK DENGAN 
TEKNIK SEL IMOBIL: KAJIAN KONSENTRASI Na-Aiginat DAN LAMA 
PENYIMPANAN TERHADAP VIABILITAS SEL Lactobacillus plantarum 
FNCC 213 
Di bawah bimbingan: I. Netty Kusumawati, STP., M.Si. 
2. Ir. Ira Nugerahani. 
RINGKASAN 
Minuman probiotik adalah minuman yang mengandung sejumlah bakteri 
hid up yang secara aktif meningkatkan kesehatan konsumen dengan memperbaiki 
keseimbangan mikroflora dalam usus. Pacta pembuatan minuman probiotik dari 
sari buah nanas digunakan isolat Lactobacillus plantarum FNCC 213 yang 
diisolasi dari tempoyak. Hal terpenting yang harus dimiliki oleh mikroba 
probiotik adalah viabilitas yang cukup tinggi, yaitu minimal 106 sel hidup/ml pada 
makanan pembawanya sehingga ketika dikonsumsi tetap memberikan manfaat 
kesehatan. 
Viabilitas sel dalam sari buah nanas probiotik dapat mengalami penurunan 
selama penyimpanan, karena kondisi pH medium sari buah nanas probiotik dan 
suhu penyimpanan rendah (refrigerator) yang tidak sesuai dengan kondisi optimal 
pertumbuhan selL. plantarum FNCC 213. Salah satu cara untuk mempertahankan 
viabilitas sel adalah dengan melakukan pembatasan kontak antara sel dengan 
lingkungan yang tidak optimal, yaitu dengan imobilisasi sel. Tujuan penelitian 
adalah untuk mengetahui pengaruh konsentrasi Na-alginat dan lama penyimpanan 
terhadap viabilitas selL plantarum FNCC 213. Viabilitas selL. plantarum FNCC 
213 meliputi viabilitas sel terimobil yang dinyatakan dalam log cfu/gram beads 
dan jumlah sel be bas yang keluar dari beads yang terdapat dalam sari buah nanas 
probiotik yang dinyatakan sebagai sel bebas dalam log cfulml sari buah nanas. 
Rancangan penelitian yang digunakan adalah Rancangan Acak 
Kelompok (RAK) Fak.iorial dengan 2 faktor dengan tiga kali pengulangan. Faktor-
faktor tersebut adalah konsentrasi Na-Alginat (konsentrasi 4% b/b, 6% bib dan 
8% bib) dan lama penyimpanan (hari ke-0, 14, dan 28). Pengamatan yang 
dilakukan adalah pengamatan AL T sel terimobil dan AL T sel bebas. Data yang 
diperoleh akan dianalisa secara statistik dengan Analysis of Varians (ANA VA) 
untuk mengetahui adanya perbedaan yang nyata antar perlakuan. Jika ada 
perbedaan nyata, dilanjutkan dengan uji Beda Jarak Nyata Duncan (Duncan's 
Multiple Range Test!DMRT) dengan a= 5%. 
Basil penelitian menunjukkan bahwa perlakuan konsentrasi Na-alginat, 
lama penyimpanan dan interaksi antara kedua faktor perlakuan tersebut 
berpengaruh nyata (a = 5%) terhadap viabilitas sel L. plant arum FNCC 213 
terimobil. Jumlah sel hidup dalam beads pada akhir masa simpan (28 hari) adalah 
2,0. 10 11 - 7,1. 10u cfu!gram beads. Basil penelitian terhadap jumlah sel yang 
keluar dari heads dan dinyatakan sebagai sel bebas menunjukkan bahwa 
perlakuan konsentrasi Na-alginat dan lama penyimpanan berpengaruh nyata, 
namun tidak terdapat interaksi antara kedua faktor perlakuan tersebut. 
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